Studi pendahuluan efek anti inflamasi ekstrak daun pare (momordica charantia l.)

terhadap edema kaki tikus putih yang diinduksi oleh suspensi karagen by Linda, .
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kcterangan: S\- = Sumher Variasi 
.TI, - Total Jumlah Kuadrat 
dl? - Derajat Bebas 
hIL - Rata-rata Kuadrat 
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Ksterangan: 
Fo - volume telapak kaki tikus yang diberi air suling (kontrol) 
E l  - volume telapah kaki tikus setelah diberi ekstrak daun pare ('1000 mg/k@R) 
F2 - voluine telapak kaki tikus setelah diberi ekstrak daun pare (1500 rngikgl3B) 
F3 = volunle telapak kaki tikus setelah diberi ekstrak daun pars (2000 ing,'hgBB) 
F4 - volume telapak kaki tikus setelah diberi Indometasin (5 mgkgBB) 
F5 volume telapal; hahi tikus setelall diberi Inclorrletasin (10 rng,%gBB) 
F6 - volume tclapak kaki tikuq setelah diheri Indoinetasin (15 mg/kgBR) 
W k t u  t Ehtung 
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Keterangan : TB = tidah beimaha 
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"""p - 0,001 
1 .  Perhitungan uji t pa& ekstrak daun pare 1000rng:ikgBB 
t hit - 0,45 .- t tab db ( 5  + 5 - 2) p0,05 = 2,306 
t hit - 2,9 .: t tab pO.05 = 2,306 
t hit = 6.53 > t tab p0.05 = 2,306 
-- t tab p0,01 = 3,355 
:. t tab yO,U1 - 5,031 
t h t = 6.53 , t tab p0,OS 
b, t tab p0,01 
t tab p0.01 
2. Perlitungan uji t pa& ekstrak b u n  pare 1500 mgikgBB 
t hit - 2,0 .: t tab pO,Oj 
t hit = 5.66 :-- t tab p0.05 = 2,306 
- t tab p0.01- 3,355 
- t tab pO.OO1 = 5,041 
t hit - 8-21> t ti& p0,05 - 2,306 
t tab p0.01 = 3.355 
':> t tab p0,01 - 5,041 
t kt = 8.5 - t tab p0,05 
-- t tab p0,Ol 
' ,  t tab p0.001 
3. Perhitungan uji t pada elistrak daun pare 2000 rng1kgBB 
t hit - 1,35 .-, t tab p0.05 
t hit = 4,5 :/ t tab p0,05 
i t tab p0,01 
'- t tab p0,01 
4. Perhirungan uji t pada pemberian Indometash 5 mgikgBR 
t fu r  - 1.2 r tab p(1.05 
t hit - 6.3 t tab p0.05 
-- t tab p0,OI 
t hit - ?,25 ;. t tab pO,O5 
-. t tab p0,Ol 
'. t tab p0,001 
t tab p0,01 
'. t tab pO.OO1 
5 .  Perhitungan uji t pada pemberian Indometasin 10 mgkgE3B 
th i t  - 2?4 > t tabp O t O j  
-> t tab p0,01 
;. t tab 110,001 
t kt = 9,53 t tab p0,(15 
r; t tab p0,01 
- t tab p0.001 
t hit - 9.15 t tab p0,05 
r t tab p0,01 
t tab p0.00 1 
6. Perhitungan uji t pada pemherian Indometasin 15  m.g/kgElB 
t hit = 2,86 --. t tab p0.05 
t hit = 9,77 :-, t tab @,05 
1:. t tab ~ 0 , 0 1  
:- t tab p0,001 
t lut = 12,39 :> t tab p0,05 
:;. t tab p0,01 
:, t tab p0,001 
= 10.37 
t lut - 10,37 > t tab p0.05 
- t tab yU,O1 
,- t tab p0,001 
I . *.LbIPIR AN 3 
Peshitungan ED 854b Inlzibisi Edema pada pengukusan jam keempat. 
/+pare a Indometasin I 
0 15 50 200 350 500 650 800 950 1100 1250 1400 1550 1700 1850 2000 
dosis (rngikgBB) 
Persamaan garis regresi linier Indometasin: y - bx + a 
Pcrsamarrn garis regresi linier daun Pare: y = bs + a 
ED 85% daun Pare = 1112,05 rng1l;gBB 
ED 3 59.0 Daun Pass 
Ratio potensi daun Pare = - 
ED 8 5O.6  Indometasin 
Jadi ratio yotensi efeh anti lnflamasi daun P m  li380,6 x 100% = 0,26O?0 eteli anti 
inilamasi Indometasin. 
TABTE C
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.Teblc C ir telen from Teblc lt l  of R. A. Firber rnd F. Yrtcr, "Strtirtk.l Trblc: for Biologicd. Arriclrltunl lnd
Mcdicrl Rcscarch.- 6rh cd. Olivcr rnd Boyd. Edinburgh. 196!. Reptoduced by pcmisrior of thc ruthorr rrd
publi!hcfs.
TABEL F 
Critical values o f  F (a  = . 05  i n  l ightface type, cr - .01 i n  boldface)* 
___________________?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------- 
nl  degree of freedom ( for numerator mean square ) 
n2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - * - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - -  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500 - 
___________________.-------------------------.--------------------------------.----.------------------*-----------.--------------------------------- 
15 4.54 3 .68  3.29 3.06 2.90 2.79 2.70 2.64 2 .59  2 .55  2.51 2.48 3.43 2 .39  2.33 2.29 2.25 2.21 2.18 2.15 2.12 2.10 2 . 0 8  2.07 
8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3 . M  3.48 3.36 3.29 3.20 3.12 3.07 3.00 2.97 2.92 2.89 2.87 
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Descr ipt ton Yhfte to Ilw crystalilne p d e r  P Poudrt cr stollfne blrnc ou jaunt 
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less than l i m f t  
mfns que la  Ifmite 
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F s r  on dry~np 
Perte a l a  dessication 
Sul-hated ash 
C 1  .res su lphuriyues 
Assay 
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